









































































































































































































製　造　業 資源開発 商業・サービス 支　　　店 計
金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比
1975 92428．2 77123．5 1，44244．0 132 4．0 3，278 100
19761，02529．6
???，
30．6 1，28537．1 78 2．3 3，462 100
1977
???，
38．3 60221．5 1，031・36．7 65 2．3 2，806 100
19782，03844．3 46110．0 1，92141．8 80 1．7 4，598 100
19791，69333．9
???，
20．3 2，12342．5 63 1．3 4，995 100
1980
???，
36．4 63813．6 2，13945．6 119 2．5 4，693 100
19812，28025．6 2，64529．7 3，87143．5 110 1．2 8，906 100
19822，07526．9 747 9．7 4，73361．4 149 1．9 7，703 100
19832，58831．8 418 5．1 4，94060．6 200 2．5 8，145 100
19842，50524．7 534 5．3 6，89567．8 221 2．2 10，155100
19852，35219．3 652 5．3 8，88372．7 329 2．7 12，217100
1986　　　一R，80617．1 736 3．3 17，21277．1 566 2．5 22，320100
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?? 表4 直接投資許可額の主要地域別分布 金額　100万ドル、構成比％（年度）
王975 1976197719781979 1980「葱81 1982198319841985 19861987






構成上ヒ 27．4 21．3 26．2 29．7 28．8 34．0 28．0 37．7 33．2 34．9 45．0 46．8 46．0
金．額 370 416 456 616
???，
588
???， ???， ???， ???，
2，6164，7374，816
中南．米







???， ???， ???， ???， ???， ???，
2，327
???，
構成比 33．9 35．9 30．8 29．1 19．5 25．3 37．5 18．0 22．7 16．0 11．7 10．4 14．6
中近東
金　額 196 253 225 492 130 158 96 124 175 273 45 44 62
構成比 6．0 7．3 8．0 10．7 2．6 3．4 1．1 1．6 2．1 2．7 0．4 0．2 0．2
欧　州
金　額 330 335 221 323 495 578 798 876 990
???， ???， ???， ???，
構成1．ヒ 10．1 9．7 7．9 7．0 9．9 12．3 9．0 11．4 12．2 19．1 15．8 15．5 19．7
金　額 192 272 140 225 168 139 573 489 364 326 172 309 272
アフリカ
構成比 5．9 7．9 5．0 4．9 3．4 3．0 6．4 6．3 4．5 3．2 1．4 L4 0．8
．大洋州
金　額 182 162 165 239 582 448 424 421 191 157 525 992
???，
構．成比 5．6 4．7 5．9 5．2 11．6 9．5 4．8 5．5 2．3 1．5 4．3 4．4 4．2
合　計
金　額 3，278








































































































1977 1978 1979 1980
1 米　　　　　国　24．4米　　　　　国　27．9米　　　　　国．26．9米　　　　　国　31．6
2 インドネシア　15．1インドネシア　13．3オーストラリア　11．3インドネシア　11．3
3 ブ　ラ　ジ　ル　　9．5 イ　　ラ　　ン　8．5 メ　キ　シ　コ　10．3オーストラリア　　9．2
4 イ　　ラ　　ン　　6ユ ブ　ラ　ジ　ル　　5．6 ブ　ラ　ジ　ル　　8．2 パ　　ナ　　マ　　4．7
5 オーストラリア　　5．2 韓　　　　　国　4．8シンガポール　　5．1 イ　ギ　リ　ス　4．0
1981 1982 1983 1984
1 インドネシア　27．3米　　　　　国　35．5米　　　　　国　31．5米　　　　　国　33．1
2 米　　　　　国　26，2パ　　ナ　　マ　　9．4 パ　　ナ　　マ　15．0パ　　ナ　　マ　16．5
3 パ　　ナ　　マ　　6．9 リ　ベ　リ　ア　　5．6 香　　　　　港　　6．9 オ　ラ　ン　ダ　　4．5
4 リ　ベ　リ　ア　　5．2 インドネシア　5．3 ブ　ラ　シ　ル　　5．0 香　　　　　港　　4．1
5 オーストラリア　3．9 香　　　　　港　　5．2 インドネシア　4．6 インドネシア　3．7
1985 1986 1987 1951～1987
1 米　　　　　I1144．2米　　　　　国　45．5米　　　　　国　44．1米　　　　　国　36．0
2 パ　　ナ　　マ　12．5パ　　ナ　　マ　10．8英　　　　　国　7．4パ　　ナ　　マ　　8．0
3 オ　ラ　ン　ダ　　5．0 ルクセンブルグ　　4．9 パ　　ナ　　マ　　6．9 インドネシア　6．6
4 オーストラリア　　3．8 英　　　　　国　4．4ルクセンブルグ　　5．3 英．　　　国　4，7
5 インドネシア　3．3 ケ　イ　マ　ン　　4．2 中　　　　　国　3．7 オーストラリア　4，1
資料：『海外投資研究所報』
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本の海外直接投資：1975川87
　なお参考までに表5に投資許可額の上位5ヵ国をあげておいた。81年度
を例外として，すべての年度で米国がトップであった。その他インドネシ
アとパナマが9回，オーストラリアが6回登場しているのがめだつ。
第4節　結 ????
　日本の直接投資では，かつては製造業は途上国向けが中心であった。74
年度末の累計でみると途上国向けが約7割，先進国向けが約3割であった
が，87年度末累計では先進国のシェアが5割を超えている。逆に，商業・
サービス業は74年度末累計では先進国向けが約7割，途上国向けが約3割
だったが，87年度末累計では先進国向けが約6割，途上国向けが約4割と
なっている。この傾向が大ざっぱにみた場合の日本の直接投資パターンの
最も大きな特微と思われる。特に，先進国向け製造業投資が伸びているこ
とは，日本の直接投資パターンが先進諸国のそれに近づきつつあることを
示しているように思われる。
　注
1）　よりくわしくは海外直接投資研究グループ〔1985〕の10月30日付けを参照
2）　詳細は原正行〔1981〕を参照
3）以下特にことわらないかぎり「投資の増加，減少」とは金額の対前年度比増減
　をさす。また，「投資のシェア」とはすべて金額のシェアをさす。
4）以下の分析は日本輸出入銀行刊行のr海外投資研究所報』に毎年度発表される
　「わが国の海外直接投資動向」にもとづいている。
　参考文献
　海外直接投資研究グループ〔1985〕「海外直接投資」『日本経済新聞』（基礎コース）
10月24日～11月19日。
　原正行〔1981〕「直接投資と日本」『大阪大学経済学』Vo1，30　No．4，　March
pp．1－15。
　日本輸出入銀行『海外投資研究所報』各年。
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